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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tiene como fin analizar las actividades 
realizadas en la división de alcantarillado de la zona 3 de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá mediante Indicadores de gestión para tener 
una de las mayores dificultades y lograr superarlas. 
 
METODOLOGÍA:  
 Realizar la caracterización de cada proceso de apoyo de la EAB 
 
 Establecer los criterios y parámetros necesarios para el diseño de indicadores 
que permitan identificar el cumplimiento de los resultados esperados por la 
entidad y la ejecución de sus operaciones. 
 
 Determinar los factores críticos de éxito que deben tenerse en cuenta a nivel 
estratégico para la medición .Por factor crítico de éxito se entiende una variable o 
aspecto clave de un proceso cuyo resultado dependen el logro de los objetivo del 
mismo. 
 
 Analizar y aprobar los indicadores diseñados para los procesos, o solicitar que se 
efectúen los ajustes necesarios. 
 
 Informar los resultados de los indicadores de gestión al director de acueducto de 
la zona 3. 
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PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO, CONTROL, CAUSA, ENFOQUE 
SISTEMÁTICO, EFICACIA, EFICIENCIA. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Al definir los indicadores de Gestión sobre los avisos SAP de las redes y 
conexiones de alcantarillado de la zona tres de Bogotá, se consolido una 
herramienta la cual permitió verificar la concordancia de los procesos de apoyo 
con los objetivos de la entidad. 
 
 La definición de indicadores de gestión en la entidad requiere considerar la 
consistencia con los objetivos de la organización. 
 
 Existen características deseables que deben ser consideradas en el diseño de los 
indicadores. La dimensión de especificidad de los indicadores, resulta fundamental 
para el aprovechamiento de los resultados (detección de fallas o debilidades en 
las actividades desarrolladas por la entidad). 
 
 Cualquier metodología que permita implementar un sistema de indicadores de 
gestión debe tener en cuenta los elementos asociados con un indicador, para 
permitir una adecuada retroalimentación, y además presentar información clara y 
complementarse con otras herramientas de gestión que ayuden a analizar causas 
y a establecer puntos de mejora para sustentar así la decisión a tomar. 
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